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PROCEDURES FOR ACCESSING USDA/ESCS STATISTICAL REPORTS
RELEASED VIA INFONET NETWORK
BACKGROUND
Until July 1978, the U.S. Department of Agriculture (USDA) Large Area Crop
Inventory Experiment (LACIE) staff provided the Accuracy Assessment (AA)
Section with monthly crop-reporting data on release dates via telephone
contact with the USDA Washington, D.C., office for major wheat reports. These
statistics from the USDA Economics, Statistics, and Cooperative Servece (ESCS)
are needed by AA for evaluation in monthly quick-look reports. There is
usually a 2-week delay before releases are received at Houston, and errors
can be caused during the manual transcription by telephone. The INFONET
service was requested to provide more timely and accurate information on
multicrop production forecasts in support of division accuracy assessments
associated with current and future projects. An INFONET account for AA was
obtained which provides direct access to Crop Reporting Board releases
through the INFONET Center in Chicago (Code KK) within an hour of their
release by the USDA.
GENERAL DESCRIPTION OF INFONET
INFONET (Computer Science Corporation) is a data-computerized processing
information network under contract with the General Services Administration
(GSA). Under GSA contract arrangements, the ESCS of the USDA uses the
network for processing and release of data.
ACCESSING THE NETWORK
A computer (Data 100) or interactive data terminal (Hazeltine 2000, Texas
Instruments (TI) Silent 700) that is teletypewriter compatible is used to
print reports from the release library. Since most reports exceed 30 lines
in length, accessing the reports interactively and then printing the reports
by batch through Data 100 generates the desired output faster and uses less
1. SIGNOFF
o If the system is being used with LABS/Prudue, trAnmtt a stgnoff
card to LARS.
2. DATA 100 Program Load (2780 Emulation)
o Mount Data 100 program tape
o Set Console Source switch to 0
o Set Console Destination switch to 1
o Depress: HALT, CLEAR, LOAD in that order
o During the time the program is loading, the RUN light will be on.
When loading has been completed, the RUN light goes off and the
HALT light will be on.
o Depress: CLEAR, RUN in that order. The RUN light will be on
indicating that the program load has been completed.
o Set the Destination switch to 0.
o On the back-lighted panel, the CARD READER and PRINTER lights will
be on.
3. Connection of DATA 100 to INFONET network
o On the switchbox, located in the communications rack and next to
the 9600 modem, place the rotary switch in the DIAL-UP (SUTTLAND)
position.
o Using the dataphone (483-2265), dial the following number 9-664-7138.
o Upon receiving a constant tone (not a dial tone), depress the DATA
button on the dataphone and replace the handset.
4. SIGNON OF DATA 100
o Read the following card by depressing XMIT, END OF FILE, START in
that order.
(See example on following page)
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o When the card has been transmitted, the XMIT, END OF FILE, and
START lights will go out.
o Upon receipt of data for the line printer the START light will
go on.
o If the START light does not come on after two minutes, contact
Data Systems Engineering personnel.
o Upon completion of the receipt of data the START light will go off.
5. Signoff of DATA 100 to INFONET network
o Read the following card by depressing XMIT, END OF FILE, START
in that order.
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o When the card has been transmitted, the above lights will go out.
o On the dataphone (483-2265) depress the TALK button, lift and then
replace the handset, this breaks the telephone connection.
o Place the DATA 100 switch on the switchbox (located in communica-
tions rack) in the LARS position.
6. DATA 100 g rogram Load (HASP emulation)
o Check to ensure that the destination and source switches are set on 0.
o Depress: HALT, CLEAR, LOAD in that order.
o During the time the program is loading the RUN light will be on.
When loading has been completed, the RUN light goes off and the
HALT light will be on.
o Depress: CLEAR, RUN in that order. The RUN light will be on
	
i
indicating that the program load is complete.
o On the CRT the following message will be displayed: INITIALIZATION
BEGUN.
o Sign-on to LARS via the normal procedure.
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SAMPLE OUTPUT AND LISTINGS
EXAMPLE I.— SAMPLE UUTPUI OF 1NFUKM/UBU198 LIS11Nb FUR JtINtMbtK IV/b,
PROCESSED INTERACTIVELY
L.
POPT : 7 0
CENTER: 10
CUK	 GP--
2! ti:Il^iQDf^pfFM1PlO^IrRM
09'01.17$
ORDER UBU19 :
!DMTH -OUTPUT .ND E'i' HGF'OEC•'UBU198
•	 FMD004 E RGP0EC-PN1':`U1;U1'K- NOT FOUND
RLI _-
	 ...!
!OUTPUT HGP q EC
PM11004 E HGF'OEC-P141 NOT F0I-101,
OUTPUT INFOPM
GF'' 3t.r-_'	 I riFOF, M-F'NC . ULU 1 '.:4;: :
 1 U.'3a 1
	 134c :4 r 'h
DFiTH • OUTPUT , ri q k E'' INFOPM
UN I TED -- TRTE--
 DEF'HF TMENI OF HGF'ICULTUPE
qMIC-- . -- TATICTICC. E CCOPEPHTI'-.'E2 :EP'ti'ICE
r
FILE -HOW- H LI -- T Irit; OF FEF'OF'T- WHICH MILL BE PELEH_ED
INF ONE T. THI= FILE WILL I : E UPDHTED F'EPIODIC.HLL'r'.
L+UE-- TI q N HF'IZE CGNCEF'NING HN 7
 qF THE.- E F'ELE8 7 E- • PLEH=E CHLL
PITE CF'OF' FEPOPTINC E: OF-F'I, • E-.LZ • U=DH• I, I H:_ HINGTI qNr I, .C.. c1) 5G
NE' ::C1c- :t a i - ;- 017 .
E GELEH'E FILE .
 bI ILL RE DF q FPED FF'OM THI'= LIEFRF''r' 4: HOOFC
:C LUL I r+^ WEL O END :' HGL I DH'f T I MF • HF TEP THE F'ELEH: E DHTE .
lP 11!f1 1t- -lG+ft{1 t^I
 
^1t1t	 NOTICE	 f of trt rt-i 4.44-1+1+114
ri F'FOGF'FW I-- H'•.HILI EPLE THHT b I ILL	 THO=E WHO FIFE TPYING
TO PPINT PELEH:E _ Or , t0;FFOI-- CHFFIHGE TEPMINHL=. TO IN'.'CFE THI- 1
r'F' qGFAM ENTEF "L1'A11F". 	 THEN _n-':T HN=61EP THE OUE-7 TION:.	 •
♦♦ ^i^.►r^11^1t111^^1^^111t^11t111^^11^^1^11P1^11^11^1+bIt-^11^.P1^^111 ♦
-THTI^TICHL F'EF'OFTL'
PELEH-ED HT .::1G P.M. IN bIH=HING TION• D.C.
ZEPTEMEEP
REF'OF'T F ILE
TE Ni 411E riHME DE--CF' I F'T ION I TEM
a LF•OF WEHTHEF TPPOG T .	 CPOF	 F'POGF'E.- THFLE-
FF' q IL EF TFPOL -T.I:POILEF'	 F'LHCEMENI THPLE
t. ELERY CELEP'-r' 4	 -TH -tE^	 COMMENT-	 c.: THBLE-
U.- . E:-:F'OPT	 _HLEC E:'FDO - 
'•'EGE IAFL.E: off 1OH: 014I0ri	 Cl, "ENTf	 Hr4 Il THPLE^
c' CF' q F' WEWHLF TPF' q u T.	 CF'L: THE'LE-
L F'OF PPOI 1 1. 11  T 1 LIN t_ PP I r1F H 115 H L  I G H T C Or•IMENT
I_ F'i:F PPODI i CT IOt , TF'L"N_ F'ECHN -- THELE
C F'OP P& DDUC T I q t • TT OR T TOI:H_ C q 	 F.'.'	 TYPEI. THE:LE
L FOF PFODUC T I ON = T 	 PN E, L OF'11	 FOP	 GF'H I N THE:LE
CROP F'GUIiUCTIOrt =TE,LYP BHRLE1	 PPODGLTION THELE
CP q P FPODL'CT I q r4 _TTi1-1HT D - 1PLIM	 WHEHT THELE
C F' q F F'PO111-1 C T I01 TOW P OHT-	 PPODL tC T I ON THPLE
C PCIF- PPEDLI C T I UF, = TC WH T _ PP I NG b I HFHT THPLE
CPOF PPODLICIIEll I POT _ F'OTHT q E-- •	 :.UP + MEF' THFLE
C POF PPODUC T I Ors TPEHF PEHF	 FPOIn_IC T I ON THI:LE
CFOP PPOPI_iCTIOr , T6114iT WIWEP 61HEHT THPLE
C POP PF'OPUC T I Of = T i - OT N C q l T ON TH1:LE
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EXAMPLE 1.— Concluded.
2 CROP PROILO-TION :TMINT MINT FOP OIL TABLE
2 CROP PRODUCTION :TZOPC• _ qRGHUM I;PAIN TABLE
2 CROP PRobULTION TRICE RILE TABLE
CROP PRODUCTION Z T 'YEN ZO'1•BEANf TABLE
CROP PPODUC T I ON TFL:- Z FLAX-- EED TABLE
CROP PRODUCTION -- TPMIJT PEANUTS THELE
CROP PRODUCTION '_TBEAN BEANS DRY EDIBLE TABLE
CPOP PRODUCTION ZTPEA_ PEA- DRY EDIBLE TABLE
2 CROP PRODUCTION _T_-POT _tdEET POTATOEf TAELE
c CROP PPODUCTI q N _T TOFF' HLL	 TOBAC CO THELE
CROP PRODUCTI qN T'GET _-UGARBEETZ TAFLE
c CF' q F'	 PPODLIC T I ON _ THOF: HOP_- TAELE
CPOP	 PFO1'LIL1ION TGPPE I.PAPEZ TABLE
CROP PROIiUCTIOf+ :TPLUM FRUNEZ AND PLUM TAELE
c CPOF,	 PPn[, LiI:TIOH -TWHOT IJALFIUT!^8:'OF' 	 FILFEF'T_ TAELE
CPOP PPOrlLlC T ION _T'ZCNF UGHF-CFHNE TABLE
'- POP	 PF'UI, I_CT ION U__:.MF'1 Lt.--.	 _- LIMMAFY TAELE
PPOILEF'_ :nTPPOL :=.T.EROILER PLACEMENT TAKE
1_ 111Lk-	 PPODLI CTION MLk INF U. 1_w 	 _LIMMAF'1' COMMENT.-
hIIL^	 F'PGI^1_^CTIOh -TMIL1 MILO.	 COIJ-- 	^	 FROI'. TAFLE
CATTLE Ott FEED COFINF U.Z. LUMMHPY COrIMENT17
4 CATTLE On FEED 11	 COF U.Z. 	 UMMHF'1' TAFLE
4 U.-- . EXPORT _ALE; E :PO G:
4 A6.	 __LIP. 	 ^	 DEMHt+I1 NI''_ ItEC
5 TOFHI:C0 T01*+C
? i-POF	 wEH T HEE' TPF'U1• -T.	 CF' q F'	 F'POGF'E_-- TAFLEC
F:F'O i UK- : TE1-' q 1 -T .BPOILER PLACEMENT TAFLE
- O'1'EEHN	 ' TOC1 ._ :f't4INF U . 	 .	 __UMMF1PY COMMENT--
-O'.'REr1ti	 TOC1^ "1:11TEl -Cl','FEAN	 ._TOCI, _ TMF:LE
HOG _	 WiTi	 F-1 6 - HUI I IIf 14 - _= T .	 L1rIMAF'1' COMMENT
H017:	 HNI.	1 I 	 : FTIH'• la -.T .	 IN'•.'	 MMHF"1' TABLE
WIG	 HHU FIGS FT-11 F'r' 14---T.	 _IUt+	 ^ EEI:	Mk T TAELE
i! HUG-	 Af4l	 F'IH_ FT_11Wu; 14- CT.	 ^IUti	 ..T	 I^FOL i P- THELE
Ii HUII:	 Fit, 1.
	
F'1 FT: I F: r1 14-=T.	 _EP	 F•REEI 1	Mb T TAELE
HGo-	 Hr+1 , 	 PIG FT^	 IbII:. 14---T.	 ._EP	 WT	 6F'OUF'- TAELE
U H q G-	 Hfll ; 	F'IG FTDFF41 14--T.	 DEC -FEB
	
FHF 1 01,1 TAELE
i1 HOI;:	 At+P	 PIG FTMr.F 14-.:T.	 MHF'-MM'S'	 FAF01 ,1 TAFLE
Il H G G _
	
AND F' I G_ F T _IHF 0 14-;,T .	 JUN- A I.16	 FHF'061 TAFLE
1) 1-106._
	 ANL	 PIG - FT NFf, 14-LT.	 _EF'-NG'•.'	 FHF01-1 THE!-E.
1 L'.'^ Th	 _LHUl-,HTEP ..LPINF• 0.1-m..	 MEAT	 PPOD111. TI q N C0Mr1ENT
l_V_T0	 __LAU1'HTEF' 11=.:LIP U.	 LHLIGHTER	 :L 1 MM. TAFLE
21 L'-'-- TO	 LHUGHIEF' -T_LTF' -T. UALIGHTEP DATA THELE_
L t ..- . 	E::F'CIF T	 .: HL E - E::F'OG _
1 W0FLI1	 AI A F'ICLiI TUFF I-1[1HI,EI-
e• 1 F'OF'	 WEH THEE _ TF'F'0r; -T. 	 C F'OP	 F'ROGFE _ _ THF'LE-
BFUILEP: - IF :NOL _T.BPOILER PLACEMENT THELE
RICE P!ifEEC
1.1 .. .	 E::PU)F'T	 : AL E E: F Oi, _
HI;	 F'F'ICE-	 DECD 1=44'INF 11.C.	 _UMMHP'Y-1NI'E:: CUMMENI;
A1:	 FF1Cl	 PECI1 _TF'F$11 -T.	 C q MMOI I IT'1'	 F'F'ICE- TAFLE_
GP_ _5 -1	 1	 IIATH	 COMF'1_EIE G
!OFF
9	 ^	 _	 HT	 I_I;_
:FU _ *4..	 LLHF:EI1 I1ME	 fill : II"-::5'zl
G1jG11 F, E .
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EXAMPLE 2.— SAMPLE OUTPUT OF WEEKLY CROP AND WEATHER REPORT, STPROG/UBU198
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?^ryBhSidtdllQCl^kD ►^41+ H 188 1J 1
p•^, iiC 	Zk 1	 :.;':1,1^,-1 11 . 1 11411- . A - fIJ-flrc-c'1111
LV LIEF UBLI198
!DRTH •OLITP1 I T Nq f, E 	 .- TF'R[]6 IIKUI'?La
Ik Eh LY L FOP HN1i 14HT HER REF'OF'T F a,G^ Ir
RELEA ED: .-EPTEMPEF' a. 147	 u ELM 
K Q1!,pl1.S`I^OF K
. 111 P.M.
	
E1
I I T I III +HL HLlk I C I I L T LIRHL f UMM N F Y
0U61.1=T Q- ; - _EPTEMPER 4
HIGHLIGHT-- :	 PHIN; - WEF'I T Hl- IILu ;H THE MI^!.I_--IF'FI HNII OHIO F'I'.'ER %.'HLLF*".
HNT' HI- RO- THE MI DDLE H1LHr+T IC. __ TATE_ BF INLANG MUCH - NEEDED MOI.: TUFE To
LHIE -FLHI I E II F'Oi.i L F OF .	
. 111 L. MO I' TUF'E I N OTHER MFEH^_ OF THE NH  I ON N1T1
PECE1 k . ' 1N6 THE F'H1N. F'r+IETi _- HLIF ' T TO HDEC!UHTE ," THE IJEZ^T L•IH_ M q .TL'j' IIF'i E:.
L EFT ]HE LL1H=TML PHI 1FIL NL*1HWE_ 1 . LORN RHTED MO.:TL'i' LGOD .' =OME OF THE
COLITHEA_TLPN LPOF' PHTED F ' OOF . MO .- 1 OF THE COFN FOP 6PHIN NE EDEII q 1+1 . H
FEW MOPE 61EEh_ 10 BE _FIFE FF • OM FRU-1 .
	 OYPEHN. HL;O COFED MO-TLY GUM-:
I_FH1'E
	 FE14IN YELLOWIN6 HI,I HF1 1 1 1 1NIL . PHIN HELPED __OME OF THE _ q UiN
CENTF ' HL - 1H1E'L CR OP. LOTT[lr+ RHTEP FAIR TO GOOD WITH POLL: ;LOWLY OPEN
I NIA .	 DF''o' C ONII 1 T I Or + 	Wil l H 11-,F, T E MPE PH T UPE; _- THE- fE D : OME
	
T N P,1 1 _ H1+I'
FORCED THFM TO _- HE-D WL L_ .	 I:UI 1111`+ F'ICF INh CENTERED IN THE _ qIlH l.+_T hh:
TE::H_ .	 oP ' H I N AWGI-oI i r• 1 HHR\'E_ T IN THE MNJOF PPOI 1 11I I NI- ; TAI F. E:'F'HNDE D
F FOM TE: : H ' HNT ,
 O ► L HHUM 1 4 11'1 1 0 I• FIN N - - F RP THER WIR TH • HEH-P
	
1 I'Fl+ I I
 L OL OF
H111 1 MIiF ' E OF 1 HE ► Hr+ : H	 H ►r I , I'll - l' 0 1 41  L RUF MFI T LIFE D.
	 WINTEP 101-4-HT H ►,PVE Z T
61111'IIIl 1 1 0144 111 1HF M[TI'fllWN HFIU F'MC IF IL NOF'TH6IE T . TATE: : F'LMNT 1NL. CON-
T1NI_iF1 IN THE E, ' TREME	 LlI TH HIII, NOFTH.
	 _- FF'ING I.IHEHT COMEININO HDYHNfED
TO ;'4'. • L 1 U ' E PE N I rv1 . I'^:.'	 ►INI, THE 7,- *.
 N'•,'EFMI=E .
	
HUT • TIF'i' 1JEH1 HE F
a
IMI-PU'•.ED MHLL 14 ►g 11`4 HHF'•'E
_ I IIII- 1.0HPITIOW	 PFI
_TUF'E_- IN THE EH_TEF•/t
HHLF OF THE NHTI q 1 • F• HTED FHIF •
 TO 6OUD ,
 PUT IN THE WE- T NO F'H1N HnP Hlt'14
iE Mt FF'H1t iFE. Tf TF.^ITIt: HTEI1 RFIr1•FlH1i^.
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HHP'E __ T 1 I'll • PPOI•F F
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EXAMPLE 2.— Concluded.
ZPRING WHEAT
PERCENT OF ACREAhE HMRVEfTED
A-- OF ZEF' TEMFEF i
196-8 14" AVG .
ILA 55 75 ail
MINN 77 ?- 85
M q PIT 40 o 65
N DAF 75 1 7 1
z DFI 1L) 1(111
5 Z:TATEC 74 ?^
THE."E 5 =TMTE:,-: F'P q DL,CEI,
OF THE 1' :4 77 U . . ^.F'F I N6
WHEHT CF' q F - E:•;CLUILING D'_IF'UM.
1: PF'E'-:'I qUC 1 ► EE0	 FIGLiFE
FOP' MONTANA _H q ULD HH'•.'E
BEEN ol1' . , 5 TATE 01'..
LAP';;: 5= I DATA C q MF'LETFI,
`F'U . • I .
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0EXAMPLE 3.-- SAMPLE LISTING OF REPORTS GENERATED ACCESSED INTERACTIVELY
AND PRINTED BY BATCH
ORIGNAL PAGE W
OF PWR QUALIFY
CEWEP: i-i
MUTPUT -
-
TF,PPj I-
-,
- F,	 TF*Pr-l6—PNl-	 17:,	 1 4*.
q 1 -ITF I IT i- F-F- iriF 1.11:1-119-6
Fr,1rii , 1-4 E i- PF , TrIF—F - NI- 	t-4rT FM TNT,
U.lTr -, l I T	 -- T 1_ 	 4 G IJ T: 11 1 -
-TCFNG—F,t41-
[IIJTF I.IT	 -TF.L . * , 'E:F' HP-11"'
C,F` 1	 E FILE tjHr-'F	 P:. I: HNF
r)I. 1 TF'.IT	 --Tl,I-IHT
—1 7:4:: 4
i '101-I TF , I-IT	 !0RTF'
,-F' - I f14 E 1.1 4PEFINET , 'EI"r'r4r,T
POUTPUT	 T' WH T 1 . 11:11 1':d
rl
01-ITF , I . 1 1	 - 1 1- 1 1.,HT
'A*	 7
I !1 , 1_1 1 -14 ,7
	T - r'P l 44 11 	 7,:
	 P I i - F	 1FA-11
':,.4.— 7j
TF I L —F
	
I	 T	 1;	 f 
rf YE L CF	 'E F 'F
IJI	 T	 7 - 	 F : I	 ! 'F l i	 '-4 '— :
-
L	 I li	 I	 1	 7 1	 .1 -	 .4 7
r"	 -T	 Tr-L'
	
TFL	 17 -t	 1 1 :4 . —	 71 4:: 	 P.
^ 1 1	 T	 E. 1-- 1
, p1 1 -4:-	
-zi .-	 71 4-	 .4
	
T I'l	 F — Flo	 I: I I	 (.1	 71 -3	 4
,^ -il. T F*I.l T 	 I-	 114	 !:1 ! 1 4 . --
r	 i•j F	 i F • F • I r	 F f4,	 I •I 
I
_, 1	 r r T	 Fri tor,,
D ii - 'i	 I [1HTF-	 P'1 —:
T (" - I	 -	 -:,	 - :
	
s	 1 *rW	 1:1 , 1 1	 7' 1''s 	 .4 77 p-
T	 , - * " I :.- I
1lI^4r- FT Tlt•IF
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